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La maleta lila del 
cole», una campana| 
educativa contra el 
.'xismoenel 
lenguaje 
AI- i a. 
l „ i A s i x i a i i ó n p a 
i El STEI cú'ú'd un vídeo 
sobre ladiscriminación 
icxual dirigido a los niíïo 
DoSller. C o n m o t i v o d e 
la c e l e b r a c l ó n e l prox l -
n>o d o m l n g o de l d ia In-
t e r n a c i o n a l d e la inu |er , 
el g n / p de dones de l 
S I El h a p i e p a i a d o u n 
d o s s i e r d i d à c t l c o c o n 
u n c o n j u n t o d e p r o 
p t i e s t a s de tmtvajo dir i -
g i d e s a l o d o s l o s nlve-
lus e d u c a t l v o s n o un l -
vers l ta r tos c o n la flnall-
d a d d e ref lex ionar s o l x e 
el p a p e l d e la mujer e n 
la Soc iedad d e las Islas. 
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Kutinvai»»' 1 le l.i l · i ise i 
n a n ,1c M a i r i · i 
u i a c a b o u n a c a m p a n a 
l u c a l i v a r n t i t u i i d i l a 
nlri>s l'SCüIaics <lc l l a l ca 
u s -30 l'H M a l l o r c a . 10 en 
• I t ' i i u r r a y 10 c u I b v a t o n 
r o l a b o r a r i ó n i l e l 511:1, 
l e s l i n a c l a a e v i t a r r l sexis-
n i t ) e n el l e n g u a j e 
l i s t a c a m p a n a , i l c i i n m t 
n a d a - l a m a l e ï a l i l a uYI 
l e - , r s l í s v i b v i · i u i o n . n l a 
I n s t i t u ï u d e la M u j e r 
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n t l C e l • ,««' se | 
t i n t a de 
tro 
para p i " 
la < ampana. i 
enruinlra una 
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Programa escolar 
para una - m-« 
educación no 
sexista . 
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"Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics» HA 
editada u n dossier edu-
cativo con mot ivo del Dia 
de la Mujer Trabajadora. 
que serà repartido a 
todos los centros escola-
res de la Isla. 
Las propuestas ema-
nan de la Organizarión 
de Mujeres de la Coníe-
deradón de Sindicaros de 
Trabajadores de la Ense-
nanza (STE). La unidad 
didàctica està dir igida al 
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Diez cenn-os escoiares de Eivissa oondran e n marcia on programa ja ra ^ ; i a i i a r ia aiterenc::-. ae sexos 
? L a m a l e t a l i l a de l cole , f p o n d r à f i n a l 
uso sex is ta de l lengua je en l a escuela 
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si muniu ii'm sexual v i n c u l e s 
en la M i e l t i l . u l . y . I i j n s l lu 
lI i i i i i i i. n i u s , los 1 u n s i i l i i l . i · · 
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eslos 1 Sleltlll i|)i is s rx is las , 
d uiu.nl . i r el 1.1111I1Í11 i lu i u ' l i -
I l l i l t s en 1 I pi u l e s i 11 . n i u 
g.iunii/.n la i p i a l i l m l i lu 
( i j i u i l l l l l i í l , l i l e s tic lus l l l l l l i s 
p.n.i cl a i i c s n a l u i l . i s las 
l u i 111.is de cusi nan,.1 ; ade-
dueai 1011 pci iii.iiuii 
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C l u t a d e l l a / D . M . 
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a i c c e de 
a\de P'o de; de Padf) nres 
to» 
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El sindicato de la 
ertsenanza orgonrzo 
debatés sobre los 
eonsejos escolares 
V E . Palma 
El STEI h» organizado unas 
jornadas sobre los eonsejos 
escolares munkipales. 
Las jomadas se celebraran 
los días 5 y 6 de mayo en Pal-
ma. El 12 de mayo se realiza-
ràn en Ciutadella, en Menor-
ca, y en Eivissa. 
La Ley del Derecho a la 
Educación (LODE) de 1985. 
eslablece la participación en 
la ensenanza de los sectores 
implicados en ella a través de 
lo» Consejos Escolares. 
c
*Pe-
.«a com 
licia. C a . . « i n a s , P; 
y Andalucia tienen una 
riencia dc varios anos 
Las jomadas dc debate es-
lan organizartas por S T E I 
" ind icato dc Trabajadores 
la Ensenanza cn las Islas) 
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P o r 
'«arno 
v u l 9 ' lnkHen a l ' àmb i t 
B a l e a r s los P r i m e r e s 
r n a d e s ^ s o b r e « E l s 
o n s e l l s - E s c o l a r s M u n i -
c i p a l s a d e b a t » . L a L le i 
O r g à n i c a d e l D r e t d e l 'E-
d u c a c i ó es tab le i x l a pa r -
t i c i pac i ò e n la p r o g r a m a -
c ió g e n e r a l d e l ' e n s e n y a -
m e n t d e l s ' s e c t o r s in te-
ressats a t r a v é s de l s 
C o n s e l l s E s c o l a r s . 
L a c o n s t i t u c i ó i f unc io -
n a m e n t d e l s C o n s e l l s 
E s c o l a r s h a d e poss ib i l i -
t a r la p a r t i c i p a c i ó d e l s 
p a r e s , a l u m n e s , e d u c a -
d o r s i r e p r e s e n t a n t s de ls 
p o d e r s p ú b l i c s e n la p r o -
b l e m à t i c a d e l s c e n t r e s 
d e c a d a m u n i c i p i . 
E l S i n d i c a t d e T r e b a -
l l a d o r s d e l ' E n s e n y a m e n t 
d e les I l les ( S T E I ) , e n 
• i l l i i i n i i è i i i . i i l i 
E s I g sàbado se inician las jornadas de Irabajo en Can Domenge 
E l S T E I p i d e u n a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n 
m u n i c i p a l e n l o s c o n s e j o s e s c o l a r e s 
Pecko Poto. seciotatn gonwaide STEI, letvmdica una romexiotactón oVWhoraiio tecfivo escolar. 
M B. 
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1:1 S i n d i c a t d c T r e b a l l a -
d o r s d c I' I ' M'. i-ny,11 i H ' n t d c 
U s l l l c a ( S I 1:1) h a m a n i í e s -
l. l · l lo I H I C l r l * l f M I M l I r l 1 ; 9 C C " 
l e b n i r b a j o r l e p í g r a f u t i c 
• • l i l a c o n s e l l s e s c o l a r s n i u -
n k i p . i l * a d c l u i t » d e h e n 
s e r v i r b . V s i c a n i c n l e p a r a f o -
m e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n a c -
t i v a d c l o s c u a l r o c s l a m r n -
t o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l s i s -
t e m a c d u i a l l v o ( A d m l n i s -
t r a c i ó n , p i o f c s o r c s , a l u m -
n o s y a a o c i a c l n n c a d c ; p a -
d r e s d c a l u m n o s ) c o n l a f i -
n a l i d a d d c q u e e s t o s l l e - s o l * 
Su e n a u n a c u e r d o a p a r t i r l o s d c u a l c r e a r u n d O C U m e n -
i n d c a c t u a c i ó n c o n u í n . 
l . . i s j o r n a d a s , q u e s e c e -
l e b r a r a n l o s d í a s c i n c o y 
s e i s e n P a l m a ( C a n D o -
m e n g e ) , y e l d o c c e n M e -
n o r c a y E i v i s s a , p r e t e n d e n 
c e n l r a r s e e n l a c o m p e t è n -
cia d c l o s c o n s e j o s e s c o l a -
r e s m u n l c i p a l c s y s u r c s -
p o n s a b i l i d a d c n c l s i s t e m a . 
S T H I h a a p r o v e c h a d o l a 
o c a s i ó n p a r a c r i t i c a r q u e l a 
L e y O r g à n i c a r e g u l a d o r a 
d e l D e r e c h o a l a E d u c a c i ó n 
( l . O D E ) . q u e a c l u a l m c n t c 
t i e u c r c g l a m c n l n d o s 
l o s c o n s e j o s e s c o l a r e s a 
n i v e l d c E s l a d o y d e t e n i m 
d o c e t i l e , q u e d a n d o a ú n s i n 
p l a n i f i c a r l o s a u t o n o m i u i s 
y m u n i c i p o l e s . P e d r ó l ' n i o , 
s e c r v l a r i o g e n e r a l i l e S U I , 
h a I n f o r m a d a d e q u e e n 
e s t a . * j o r n a d a s s e d e b a t i r a 
t a m b i é n l a r e n o v a c i ó n d e 
l a j o r n a d a l e c l i v a . l : n M l 
n p i n t ó n , b c d e N ' i i . i n d e d i -
c a r l a s m a n a n a s a l a s c l a s e s 
y l a s t a r d e s a a c t i v i d a d e s 
c o m p l c m c n l a r i a s , d i r i g í -
d a s p > r m o n i t o r e s y e n l a s 
q u e d e b e r í a n i n t e r v e n i r l o s 
a y u n t a m i c n t o s . 
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